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Введение
Вузовское	 сообщество	 ожидает	 новые	 версии	 федеральных	 госу-
дарственных	образовательных	 стандартов	 высшего	образования	 (далее	
—	ФГОС),	 в	том	 числе	 по	направлению	 «Реклама	и	 связи	 с	 обществен-
ностью».	По	данным	Федерального	учебно-методического	объединения	
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закона	“Об	 образовании	 в	 Российской	Федерации”»,	 благодаря	 которо-
му	с	июля	2016	г.	вступает	в	силу	обязательное использование	профес-
сиональных	стандартов	(далее	—	ПС)	при	их	наличии	в	кадровом	доку-
ментообороте.	 Этот	 Закон	 уточняет	 порядок	 разработки,	 утверждения	






























ра	 видов	 экономической	деятельности	 (далее	—	ОКВЭД).	Предлагаемая	








специализированных	 знаний	 и	 навыков»,	 а	 отдельным	 «классом»	 сто-
ит	«Деятельность	рекламная	и	исследование	конъюнктуры	рынка».	Ме-

























































устаревают	 каждые	 2	 года;	 в	металлургии	 3,9	 года;	 в	 химической	про-
мышленности	—	4,8	года;	в	рекламе	—	5	лет;	в	машиностроении	—	5,2	года	










рубежные	 представительства	 компаний,	 международные	 инвестицион-
ные	проекты,	совместные	предприятия	или	совместные	доли	компаний),	
требуют	 унификации	 бизнес-практик,	 в	 частности	 в	 делопроизводстве	
и	в	отчетности,	в	том	числе	в	кадровых	вопросах.	По	данным	Росстата,	
в	России	функционирует	около	24		тысяч	предприятий	и	организаций	с	
участием	 иностранного	 капитала	 (Основные	 показатели	 деятельности	
организаций	…	,	Электр.	ресурс).	Особенно	это	типично	для	области	ис-
следований,	рекламы,	маркетинговых	коммуникаций.
В-шестых,	 частным	 фактором,	 влияющим	 на	 институционные	 ин-
новации	в	сфере	труда,	 стало	внедрение	систем	менеджмента	качества	
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и	 упрощение	прохождение	 аудита	по	 системе	международных	процес-
суальных	стандартов	ISO	9000	—	22000	(в	Российской	версии	ИСО	9001–
2000),	где	так	же	учитывается	кадровая	политика	предприятия.	Ежегод-














Стандартизация как элемент общеевропейского института 


































ного	 образования	 (фр.	 Cedefop	 «Centre	 Européen	 pour	 le	 Développement	






























Отметим,	 что	 Россия	 официально	 не	 вступила	 в	 Копенгагенский	










Россия	 буквально	 перенесла	 общепринятые	 подходы	 к	 структуре	
ФГОС	любого	уровня,	в	т.	ч.	в	Федеральный	закон	от	1	декабря	2007	года	










то	 сегодня	 	 квалификация	 определяется	 как	 «официальный	 результат	
процедур	 оценки	 и	 официального	 признания,	 который	 присуждается	
при	условии	принятия	решения	уполномоченным	органом	о	достижении	











на	образование	в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, осо-
бенностям развития, способностям и интересам человека»	(Федеральный	
закон	…	,	2012:	Электр.	ресурс).	Но	инфраструктура	для	этого	только	соз-
дается,	о	чем	ниже.
Универсальным	документом	 стала	европейская рамка квалифи-
каций (EQF	—	European	Qualification	Frame),	внедряемая	с	2008	г.	В	реко-
мендациях	Европейского	парламента,	сказано,	что	к	2020	г.	персональ-




конкретному	 уровню	 EQF	 (Recommendation	 of	 the	 European	 Parliament	














(Национальная	 рамка	 квалификаций,	 2008).	 Стоит	 задача	 по	 созданию	
отраслевых	рамок	для	каждой	области	профессиональной	деятельности.






















Федеральное	 агентство	 по	 техническому	 регулированию	 и	 метрологии	
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дународный	 стандарт	 классификации	 видов	 деятельности	 (International 









ги	 и	 руководители	 администраций	 (точнее	 бизнес-администрирование)	
и	 122	—	Менеджеры	по	 продажам,	маркетингу	 и	 развитию.	Именно	по-
следний	кластер	образуют	«базовые	группы»:	Менеджеры	по	продажам	и	











Standards	 (NOS)),	 в	 том	 числе	 в	 области	 менеджмента	 это	 «National	
Occupational	Standards	for	management	and	leadership»,	с	кратким	описа-
нием	основных	трудовых	функций;	







•	Национальное	 квалификационное	 агентство	 при	 Правительстве	
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А	 технически	 ведет	 мониторинг	 и	 аккредитацию	 органов	 присвоения	
квалификаций;



































































Новые институты системы регулирования труда, занятости 
и образования
Понятие	 профессиональных	 стандартов	 актуализировалось	 благо-




нимал	 проблему	 «работы	 социальных	лифтов»,	 возможности	 создавать	
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В	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 Российской	Федерации	 от	 16	




















социальной	 защиты	 РФ).	 Межведомственная	 площадка	 консолидирует	
профессиональное	и	сообщество	и	должна	снимать	противоречия	между	
интересами	субъектов.	Именно	этот	орган	выносит			решение	об	утверж-
дении	 профессиональных	 стандартов.	 В	 конце	 2015-го,	 начале	 2016	 г.	





















информационным	технологиям».	 Свыше	 500	 стандартов	 специалистов,	
в	том	числе	достаточно	экзотических	направлений,	связанных	с	менед-
жментом	 и	 управлением:	 «Специалист	 по	 менеджменту	 космических	




по	 организации	 и	 управлению	 научно-исследовательскими	 и	 опытно-
конструкторскими	работами»	и	др.	Двенадцать	стандартов	специалистов,	























характеризующиеся	 тем,	 что	 обучающийся	 должен	 знать,	 понимать	 и	
уметь	 делать	 после	 завершения	 курса	 обучения,	 не	 всегда	 соотносятся	
с	 трудовой	 практикой.	 Требования	 в	 профессиональных	 квалификаци-
ях	часто	базируются	на	компетенциях,	как	способности	выполнять	кон-
кретную	трудовую	функцию.	В	европейских	нормативах	принято,	что	оба	
подхода	 можно	 использовать	 взаимозаменяемо,	 а	 компетенция	 может	







нального	 стандарта»	 трудовая	 функция	 раскрывается	 через	 «трудовые	
действия»,	«знания»,	«навыки».
Нормативное обоснование используемых понятий в сфере 















Стандарт	МОТ	имеет	общую	форму	«Менеджеры по рекламе и связям 
с общественностью»,	относящуюся	к	первой	группе	Высшей	управлен-
ческой	квалификации.	Таким	образом,	«реклама и связи с общественно-
стью»	выделяется	в	единый	вид	занятий,	предъявляющий	идентичный	
набор	 требований	 к	 квалификации.	 Можно	 предположить,	 что	 именно	
данный	документ	МОТ	послужил	объединению	в	2010	г.	в	единое	образова-




























информации	 о	 всевозможных	 товарах	 и	 видах	 услуг»	 (Международная	
классификация	товаров	и	услуг	…	,	Электр.	ресурс).	Категория	«связи	с	об-
щественностью»	в	тексте	классификации	не	присутствует.	
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Российское	 бизнес-сообщество	 в	 сфере	 рекламы	 и	 связей	 с	 обще-
ственностью	не	 консолидировано,	 есть	некоторые	противопоставления	
своих	 сфер	 влияния	 и	 технологий	 среди	 общественных	 организаций	 и	
органов	саморегулирования.	Не	определены	границы	областей	рекламы,	
связей	с	общественностью	и	смежных	с	ними	сфер.	Типичны	явления	по-










специалисты	 SuperJob	 относят	 к	 «маркетинговым	 коммуникациям».	 В	





Нормативное	 пространство	 этой	деятельности	также	 неоднородно,	
хотя	уникальный	мировой	юридический	прецедент,	 связанный	с	нали-
чием	Закона	РФ	 «О	рекламе»	 создан.	 В	 Законе	РФ	 «О	рекламе»,	декла-
рирующем	основные	понятия	в	данной	сфере,	 говорится,	что	«реклама	
—	информация,	распространенная	любым	способом,	в	любой	форме	и	с	








ориентируются	 в	 качестве	 адресата	 на	 «неопределенный	 круг	 лиц»	 и	
имеют	тождественные	цели.	Основные	отличия	в	методах,	что	позволяет	
раскрывать	 специфику	рекламы,	 связей	 с	 общественностью	через	про-





















































граммного	 обеспечения,	 консультационные	 услуги	 в	 данной	 области	 и	
другие	сопутствующие	услуги	(62).		Деятельность	в	области	информаци-
онных	технологий	(63).	Но	«Деятельность	полиграфическая	и	копирова-




























В	 Общероссийском	 классификаторе	 занятий	 (ОКЗ)	 —	 закреплено	
понятие	 «рекламно-информационная деятельность»	 по	 отношению	















Другой	 нормативный	 документ	 Минтруда	 —	 «Квалификационный	
справочник	 должностей	 руководителей,	 специалистов	 и	 других	 служа-
щих»	 (утв.	постановлением	Минтруда	РФ	от	21	августа	1998	 г.	№	37)	 (с	
изменениями	 и	 дополнениями)	 содержит	 указания	 на	 деятельность	 «в	
сфере»	или	 «области»	 рекламы	и	 связей	 с	 общественностью,	информа-
ционному	сопровождению.	При	этом	в	описании	должности	«Менедже-
ра	по	рекламе»	основной	функцией	становиться	«организация	работы	по	




На	 официальном	 сайте	 министерства	 образования,	 посвященном	
ФГОС,	 представлена	 структура	 направлений,	 сопрягаемая	 с	 соответ-
ствующими	 УМОС.	 В	 едином	 блоке	 «Средства	 массовой	 информации	
и	 информационно-библиотечное	 дело»	 (420000)	 (ФГОС	 ВО	 по	 направ-




«Информационно-библиотечное	 дело»,	 все	 же	 попало	 в	 сектор	 «Куль-
туроведение	 и	 социокультурные	 проекты»	 (510000)	 как	 «Библиотечно-










Академический	 бакалавр	 должен	 выполнять	 задачи	 в	 пяти	 на-
правлениях	 основных	 видов	 профессиональной	 деятельности	
(организационно-управленческая;	 проектная;	 коммуникационная;	
рекламно-информационная;	 рыночно-исследовательская	 и	 прогнозно-












проектная;	 коммуникационная;	 рекламно-информационная;	 рыночно-
исследовательская	 и	 прогнозно-аналитическая»),	 прикладной	 бакалавр	
будет	 владеть	 пятью	 профессионально	 прикладными	 компетенциями	





ных,	 производственных,	 коммерческих	 структурах,	 средствах	массовой	
информации,	 сфере	торговли	 (ППК-1);	 способностью	осуществлять	под	
контролем	рекламные	кампании	и	мероприятия	(ППК-2);	способностью	
реализовывать	знания	в	области	рекламы	как	сферы	профессиональной	















и	 предоставления	 специализированных	 знаний	 и	 навыков»,	 в	 соответ-
ствии	с	ОКВЭД.
В	 ФГОС	 выделена	 многогранная	 «область	 профессиональной	 дея-
тельности	бакалавров,	которая	включает:
•	коммуникационные	 процессы	 в	 межличностной,	 социальной,	 по-
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контура	 профессиональной	деятельности,	 что	 будет	 требоваться	 в	 даль-
нейшем	при	разработке	отраслевой	квалификационной	рамки.	
Методически	 важно	 то,	 что	 виды	 профессиональной	 деятельности	
едины	 для	 рекламы	 и	 связей	 с	 общественностью,	 на	 уровне	 бакалавра	
это:	 организационно-управленческая,	 проектная,	 коммуникационная,	
рекламно-информационная,	 рыночно-исследовательская	 и	 прогнозно-
аналитическая	 (их	 анализ	 ниже).	 Действительно,	 перечисленные	 виды	











конференцией	 заведующих	 кафедрами	 маркетинга,	 рекламы,	 связей	 с	
общественностью	 и	 смежных	 направлений»,	 где	 есть	 конкурс	 лучшего	




как идентификаторы для профессионального стандарта
В	методических	рекомендациях	указано,	что	ПС	привязан	не	к	про-
фессии	(и	это	важно),	а	к	виду	профессиональной	деятельности	(ВПД),	как	
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бления	 услуги),	 качественная	 неопределенность,	 недолговечность,	 нет	
передачи	прав	 собственности	при	оказании	услуги),	то	 есть	в	процессе	
трудовой	 деятельности	 вырабатывается	 определенное,	 но	 не	 овещест-
























основание	 для	 конкретизации	 обобщенных трудовых функций.	 Таким	
производственным	или	бизнес	процессом	в	контексте	«рекламы	и	связей	
с	общественности»	является	«процесс коммуникации»	между	«объектом 






бителями рекламы»	 (т.	 е.	 «лица,	 на	привлечение	 внимания	 которых	 к	
объекту	рекламирования	направлена	реклама»	(там	же).
Процесс	 коммуникации	 можно	 расчленить	 на	 последовательные	
составляющие,	 используя	 линейную	 модель	 коммуникации	 (источник	
информации,	информация	 (сообщение),	носитель	информации	и	полу-
чатель	 информации),	 которые	 корреспондируются	 с	 основными	 субъ-
ектами	 рынка	 рекламы:	 рекламодателя	 (генератор	 источника),	 рекла-



















Во-первых,	 выделяется	ОТФ,	 сопряженная	 с	 вышеперечисленными	
действиями	«сбором, изучением и анализом информации»,	необходимыми	
для	создания	и	распространения	информации	в	целях	рекламы	и	связей	
с	 общественностью,	 а	также	оценки	 эффективности	разных	видов	дея-
тельности	 в	 данной	 области.	 Трудовая	 функция	 будет	 включать	 иссле-
дование	конъектуры	рынка,	общественного	мнения,	потребителей	и	их	









1) Проведение исследований социологических, психологических и марке-
тинговых с целью обеспечения деятельности в области рекламы и связей с 
общественностью;
2) Сбор и анализ информации с целью обеспечения деятельности в об-
ласти рекламы и связей с общественностью.
Во-вторых,	следующая	обобщенная	трудовая	функция	связана	с	соз-







программы	 мероприятий,	 а	 также	 различные	 специальные	 текстовые	






1) Разработка идеи и содержания (контента) информации в целях ре-
кламы и связей с общественностью рекламы;
2) Разработка информационного продукта в целях рекламы и связей с 
общественностью;
3) Технологическое воплощение идеи и реализация проектов с области 
рекламы и связей с общественностью (связанные технологии смежных ви-
дов деятельности: полиграфии, кино и видеопроизводства).
В-третьих,	следующий	вид	труда	связан	с	материальным	воплоще-










1) Создание (изготовление, воплощение) информационного продукта (ин-
формации), разработанного в целях рекламы и связей с общественностью, в 
материальном виде, используя различные технологии и формы;
2) Материальное воплощение в любой форме и виде информации, раз-
работанной в целях рекламы и связей с общественностью;
3) Материальная реализация информационного продукта, разрабо-










говые	 структуры,	 а	 также	 организаторы	 промо-мероприятий,	 директ-
маркетинга.
Вариант	названия:
Обеспечение распространения информации через СМИ или специализи-
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рованные каналы с целью рекламы и связей с общественностью.
В-пятых,	 администрирование	 и	 управление	 включаются	 как	 неот-
ъемлемые	 и	 универсальные	 части	 профессиональной	 деятельности.	 В	
данном	случае	выделяется	администрирование	бизнес-процессов,	доку-
ментальное	сопровождение	всех	процедур,	а	также	специфические	управ-






• Администрирование и управление производственными процессами и 
коллективами в области рекламы и связей с общественностью;





Таблица 1. Сопряжение Обобщенных трудовых функций ПС 
с направлениями работы в рекламно-коммуникационном бизнесе.
отф (варианты) профиль 
узкоспециализированного 
агентства













































































Как	 это	 будет	 корреспондироваться	 с	 вузовскими	 стандартами?	 В	
ФГОС	третьего	поколения	«Реклама	и	связи	с	общественностью»	указа-
но,	что	 «Бакалавр	по	направлению	подготовки	031600	Реклама	и	 связи	
с	 общественностью	 готовится	 к	 следующим	 видам	 профессиональной	
деятельности:	организационно-управленческая,	проектная,	коммуника-
ционная,	 рекламно-информационная,	 рыночно	—	 исследовательская	 и	
прогнозно-аналитическая».	
Виды	 профессиональной	 деятельности	 в	 проекте	 ФГОС	 сле-
дующего	 поколения	 42.03.01	 несколько	 корректируются	 в	 виде:	
организационно-управленческая;	 проектная;	 коммуникационная;	
рекламно-информационная;	 рыночно-исследовательская	 и	 прогнозно-
аналитическая,	 добавляется	 для	 программы	 бакалавриата	 с	 при-
своением	 квалификации	 «прикладной	 бакалавр»:	 информационно-
технологическая.
По	 раскрытым	 задачам	 и	 компетенциям	 целая	 группа	 видов	 де-
ятельности,	 а	 именно	 «проектная,	 коммуникационная,	 рекламно-




Соответственно	 «рыночно-исследовательская	 и	 прогнозно-
аналитическая»	деятельность	предваряет	любую	проектную,	коммуника-















Специфической	 по	 своей	 природе	 выделяется	 организационно-
управленческая	 деятельность:	 «участие	 в	 управлении,	 планировании	 и	
организации	работы	рекламных	служб	и	служб	по	связям	с	обществен-
ностью	фирмы	и	 организации;	 участие	 в	формировании	 эффективных	
внутренних	 коммуникаций,	 создании	 благоприятного	 психологическо-
го	климата	 в	 коллективе».	При	чем	ряд	 задач,	 описанных	в	 «коммуни-
кационной	деятельности»,	например,	 «участие	в	формировании	и	под-

































раслевые	 общественные	 организации,	 осваивающие	 новые	 виды	 дея-
тельности,	через	право	проводить	независимую	оценку	квалификаций,	
сертифицировать	как	работников,	так	и	образовательные	программы.	В	
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